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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПЛЕКС                            
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ ТЕЛЯТ 
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ФАРМСУБСТАНЦИИ 
НА ОСНОВЕ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Зубова Т.В., Грачев С.Ю., Сапарова Е.И.
В статье представлены результаты исследования влияния фармсуб-
станции крапивы двудомной на рост и развитие телят черно-пестрой 
породы.
Цель работы заключалась в установлении оптимальной дозы вводи-
мой фармсубстанции крапивы двудомной для повышения показателей ро-
ста и развития телят черно-пестрой породы.
Применение лекарственных растений в ветеринарной практике спо-
собствует сокращению падежа молодняка, снижает затраты на дорого-
стоящие химиотерапевтические препараты, способствует снижению цены 
на производство продуктов животноводства. Тем не менее, правильная 
заготовка и хранение растительного лекарственного сырья требует осо-
бых условий, поэтому использование концентрированных вытяжек, до не-
которой степени может решить эту проблему. Включение фармсубстан-
ций в состав рационов с целью увеличения продуктивности и повышения 
резистентности организма животных, является основным направлени-
ем замены антибиотикотерапии. Это повысит экологическую ценность 
продукции животноводства. 
Материалы и методы. Исследования проводили на телятнике ИП гла-
вы Крестьянского (фермерского) хозяйства «Баранов Александр Юрьевич» 
Юргинского района, Кемеровской области на 6 группах телят, по 6 голов в 
каждой. 
Результаты исследования показали, что введение фармсубстанции 
крапивы двудомной в дозе 10 мг/кг на голову в сутки способствовало уве-
личению массы тела телят, приросту живой массы и 100% сохранности 
поголовья.
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Заключение. Определен способ и доза введения фармсубстанции крапивы 
двудомной, положительно влияющие на показатели роста и развития телят.
Ключевые слова: крапива двудомная (обыкновенная); фармсубстан-
ция; фитобиотики; сохранность; телята; рост и развитие.
IMPACT ASSESSMENT OF COMPLEX                      
ECONOMIC-USEFUL QUALITIES OF CALVES             
OF BLACK-MOTLEY BREED OF PHARMACEUTICAL 
SUBSTANCES ON THE BASIS OF NETTLE
Zubova T.V., Grachev S.Yu., Saparova E.I.
The article presents the results of a study of the effect of the pharmaceutical 
substation nettle dioecious on the growth and development of calves of black-
and-white breed. 
The aim of the work was to establish the optimal dose of the adminis-
tered pharmaceutical substation nettle dioecious to increase the growth and 
development of calves of black-and-white breed. The use of medicinal plants in 
veterinary practice helps to reduce the mortality of young animals, reduces the 
cost of expensive chemotherapy drugs, reduces the price of livestock products. 
However, the correct preparation and storage of herbal medicinal raw mate-
rials requires special conditions, so the use of concentrated extracts, to some 
extent can solve this problem. The inclusion of pharmaceutical substances in 
the diet in order to increase productivity and increase resistance of animals is 
the main direction of replacing antibiotic therapy. This will increase the envi-
ronmental value of livestock products. 
Materials and methods. The studies were conducted on the calf farm of 
the head of the Peasant (farmer) farm “Baranov Alexander Yurievich” of the 
Yurga district, Kemerovo region on 6 groups of calves, 6 heads each. 
The results of the study showed that the introduction of the pharmacy of net-
tle dioecious at a dose of 10 mg/kg per head per day contributed to an increase 
in body weight of calves, an increase in live weight and 100% safety of livestock.
Conclusion. The method and dose of administration of the pharmaceutical 
substation nettle dioecious, positively affecting the growth and development 
of calves.
Keywords: stinging nettle (common); pharmaceutical; phytobiotic; preser-
vation; calves; growth and development. 
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Введение
Опыт проведения исследований в животноводстве и птицеводстве 
России и других стран, показывает, что использование фитобиотиков в 
качестве природных кормовых добавок, способствует сокращению прие-
ма антибиотиков и оказывает положительное воздействие на повышение 
продуктивности животных, а также снижает затраты кормов на единицу 
продукции.
Фитогенные кормовые добавки, чаще всего, не включаются в рацио-
ны из-за отсутствия результатов научных испытаний. Это дает основание 
необходимости в проведения более детальных научно-производственных 
исследований в области использования фитобиотиков в кормлении сель-
скохозяйственных животных [1, 2, 3].
В странах Европейского союза запрет на все виды кормовых антибио-
тиков действует с 2006 года, поэтому большинство животноводческих 
предприятий применяет фитобиотики – натуральные кормовые добавки 
растительного происхождения, оказывающие положительный эффект на 
пищеварение и общее состояние здоровья животных.
Лекарственные растения используются для профилактики ряда забо-
леваний животных. Однако, их использование в отдельности и в сборах 
неудобно в применении в связи с необходимостью приготовления настоев 
и отваров непосредственно в хозяйстве, где условия, как правило, не соот-
ветствуют требованиям ветеринарно-санитарных норм, при этом настои 
и отвары характеризуются коротким сроком хранения. Также затруднено 
выпаивание задаваемых лекарственных отваров, настоев в больших объ-
емах из-за специфического запаха и горького вкуса при недостаточной 
эффективности и больших расходах составляющих компонентов [3, 4, 5].
На территории Кемеровской области произрастает 52 вида лекарствен-
ных растений, допущенных к применению в практике ветеринарной ме-
дицины. Резервы сырья установлены для видов, которые по характеру 
распространения и сырьевой базе могут быть причислены к промысловым, 
т.е. сырьевая база состоятельна, а также для видов, которые представляют 
интерес для изготовления фитобиотических препаратов. В фитобиотиках 
содержится целый комплекс биологически активных веществ, в том чис-
ле микро- и макроэлементы, которые положительно влияют на организм 
животных.
Крапива двудомная (обыкновенная) – Urtica dioica L. Крапивные 
(Urticaceae) – семейство, включающее в себя около 60 родов и 1000 видов 
мировой флоры [6, 7].
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Распространена почти повсеместно. Растет рядом с жильем, в тенистых 
местах. В засушливых степных районах и в Средней Азии встречается 
очень редко. На сегодняшний день проведены исследования вероятности 
использования в качестве фитобиотиков корней и корневищ [8] для при-
менения в ветеринарной практике, а также в медицине для изготовления 
перевязочного материала [9].
Листья крапивы содержат аскорбиновую кислоту (до 269 мг%), вита-
мин К (42–45 мкг/г), витамин В
2, 
пантотеновую кислоту [10], каротиноиды 
(бета-каротин, ксантофилл, виолаксантин) – до 50 мг%, соли железа [11], 
кальция и магния [12] и другие вещества. В траве крапивы содержатся 
важные эссенциальные микроэлементы (Zn, Сu, Mn, Fe) и свинец (Pb) 
[13]. Препараты крапивы увеличивают свертываемость крови, повышают 
процентное содержание гемоглобина и количество эритроцитов.
Крапива применяется для лечения телят при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта [14, 15, 16], для профилактики и лечения гипо- и 
авитаминозов, как стимулирующее обмен веществ. 
Формирование целей и задач исследования.
Цель работы заключалась в установлении оптимальной дозы вводи-
мой фармсубстанции крапивы двудомной для повышения показателей ро-
ста и развития телят черно-пестрой породы.
Для проведения экспериментальных исследований на телятах чер-
но-пестрой породы сформированы контрольная и 5 опытных групп телят 
в возрасте от 14 дней, по 6 голов в каждой группе. Для проведения ин-
дивидуальных взвешиваний применяли электронные весы. Взвешивание 
проводили в начале и в конце опыта. Телятам контрольной группы скарм-
ливали основной рацион, телятам опытных групп – фармсубстанцию на 
основе экстракта крапивы двудомной согласно схеме опытов.
Изложение основного материала исследований.
Научно-хозяйственный опыт проводили на телятах черно-пестрой по-
роды с 14-дневного возраста, живой массой от 40 до 42 кг. Продолжитель-
ность опыта 14 дней. В каждой группе было по шесть голов телят. 
Животные всех групп получали одинаковый основной рацион соглас-
но схеме, принятой в хозяйстве. Основной рацион состоял из цельного 
молока, комбикорма, сена. 
Контрольная группа – основной рацион.
I группа – основной рацион и 4,0 мг/кг фармсубстанции крапивы двудомной
II группа – основной рацион и 5,5 мг/кг фармсубстанции крапивы двудо-
мной 
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III группа – основной рацион и 7,0 мг/кг фармсубстанции крапивы двудо-
мной 
IV группа – основной рацион и 8,5 мг/кг фармсубстанции крапивы двудо-
мной 
V группа – основной рацион и 10 мг/кг фармсубстанции крапивы двудо-
мной на голову в сутки. 
В опытах учитывались следующие показатели: физиологическое состо-
яние, живая масса, интенсивность роста и сохранность телят, в зависимо-
сти от введения в их рацион различных доз экстракта крапивы.
Фармсубстанцию крапивы двудомной задавали внутрь индивидуально. 
Содержимое (с определенной дозой для каждого животного) разводили 
в 5 мл кипяченной и остуженной воды и после растворения выпаивали 
телятам. Растворы готовили перед применением. Начинали задавать с 14 
дня после рождения за 30 минут до кормления или во время очередного 
кормления по 1 дозе 1 раз в сутки в течение 14 дней.
При ежедневных наблюдениях учитывали основные клинические по-
казатели: общее состояние, аппетит, показатели дыхания, пульса и темпе-
ратуры тела, функции органов пищеварения и мочеотделения, динамику 
прироста массы тела (табл. 1). 
Таблица 1.
Клинико-физиологические показатели телят на конец опыта
Показатель


















Температура тела, 0С 38,4±0,01 38,6±0,02 38,4±0,01 38,6±0,02 38,2±0,01 38,1±0,03
Частота пульса, 
ударов/в мин. 80,2±1,1 81,2±1,3 78,9±0,7 79,6±0,4 81,2±0,11 78,5±0,16
Частота дыхания, дых.
дв./мин 25,1±0,5 24,6±0,4 25,3±0,5 25,7±0,3 24,9±0,3 25,2±0,4
Количество животных с на-
рушением функции ЖКТ
3 2 - - - -
Температура тела, частота дыхательных движений в минуту и частота 
пульса находились в пределах физиологической нормы, отрицательного 
влияния фармсубстанции не выявлено.
Телята, получавшие фармсубстанцию крапивы двудомной, отличались 
подвижностью, были энергичны, волосяной покров гладкий, блестящий, 
аппетит – в пределах нормы. В течение 14 дней в 1 опытной группе, при 
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применении фармсубстанции крапивы двудомной в дозе 4 г признаки га-
строэнтерита отмечали у 2 телят (33,2%) без симптомов нарастания бо-
лезни. В контрольной группе гастроэнтеритом заболело 3 теленка (50%), 
из них 1 теленок пал.
В опыте все телята, получавшие в качестве кормовой добавки к 
обычному рациону фармсубстанцию крапивы двудомной, отличались 
высокой интенсивностью роста и в результате этого имели большую 
живую массу по сравнению со своими сверстниками из контрольной 
группы. Разница по этому показателю между контрольной группой и 
опытными группами составила к концу периода наблюдения от 1,66 до 
5,72% (таблица 2).
Таблица 2.






















Количество телят гол. 6 6 6 6 6 6
























Абсолютный прирост кг 8,133 8,733 9,72 10,15 10,57 11,18
Прирост живой массы г/сут 581 623 694 725 755 799
Сохранность поголовья % 83,3 100 100 100 100 100
Интенсивность роста телят зависела от дозы, вводимой в рацион фарм-
субстанции крапивы двудомной.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий дан-
ного направления. Введение фармсубстанции крапивы двудомной (Urtica 
dioica), в дозе 10 мг/кг способствовало наибольшему увеличению массы 
тела телят. Абсолютный прирост массы тела составил 11,18 кг, прирост 
живой массы – 799,0 г/сутки. Увеличение дозы фармсубстанции крапивы 
двудомной с 8,5 до 10 мг/кг на голову в сутки не привело к значительным 
различиям. Разница по массе между телятами 4 и 5 группы не достовер-
на. Сохранность поголовья во всех опытных группах составила 100%. В 
контрольной группе – 83,3%. 
Таким образом, оптимальной дозой фармсубстанции крапивы двудом-
ной является – 10 мг/кг живой массы телят.
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